
















































































沖縄の歴史研究では著名な伊波，比嘉，仲原とは，それぞれ 7 歳違いであり，伊波が 1876
（明治 9）年，比嘉は 1883（明治 16）年，仲原は 1890（明治 23）年に生まれている。この世
代の差は年齢差よりも大きなものがあり，3 名は思想や学問において，それぞれ独創的なもの




















書や論考が数多くある。仲原は 1924（大正 13）年 4 月から成城第二中学校（1926 年以降は成
並松　信久242
城高等学校）に着任する。仲原の教師生活においては成城での着任期間が最も長く，専任とし







































































































































































































































































仲原は『おもろさうし』11 巻と 21 巻の分析を通して，15 世紀の久米島がかなりの強国であっ
















































































































































































































『おもろさうし』は 1531 年（尚清王の時代）に，第 1 回目の結集事業が行なわれ，41 首が
収録された。これが第 1 巻となる。その後，82 年後の 1613 年（尚寧王の時代，島津の侵攻
の 5 年後）に第 2 回目の結集があり，46 首が収録された第 2 巻が成立する。さらに 10 年後の
1623 年（尚豊王の時代）に第 3 巻以下の残りの 20 巻ができあがっている。こうした経緯をた















































































充している。すなわち 1 原始社会（漁猟時代 3・4 世紀迄），2 古代社会（農業部落時代 3・4
世紀～12 世紀末），3 封建社会前期（按司時代・三山対立時代 12 世紀～15 世紀），4 封建時代






























































督の手紙」80）という論考を残している。ペリー（Matthew Calbraith Perry, 1794–1858）の来
訪に関心をもったのは，沖縄を占領したアメリカ軍の意向によって作成されたジョージ・カー

























江戸湾に向けて出発する。6 月に 4 隻は江戸湾に入る。示威行動の結果，大統領国書の受領を
幕府に認めさせて，江戸湾から退去する。その後，那覇において琉球王国に貯炭所建設を許可
するよう要求し，清国に引き揚げた。
1854 年 1 月に再び，清国を発したペリー艦隊は那覇に寄港し，2 月に 7 艦船が江戸湾に入
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Zenchu Nakahara and the Development of Okinawan Studies
――the Historical View based on the Native District――
Nobuhisa NAMIMATSU
Abstract
Zenchu Nakahara (1890-1964) is a representative researcher of modern Okinawan history 
and geography. He was a prominent “OMORO” researcher. He was born in Kumejima of 
Okinawa. He worked as a school teacher of geography in the earlier period of the war. He 
worked on a history study initiated by “OMORO” study from around 1939. He introduced a 
series of historical studies including the book “Kumejima historical anecdotes”. His historical 
study contained an original historical view and idea of culture which came out of the 
prototypical experience of Kumejima. He clarified that Okinawa was not only established in 
adverse circumstances by Yamato (Japan), but also that Kumejima was suppressed by the 
ruling stratum of Okinawa. 
The study focuses on four characteristics in the Okinawa history of Nakahara. (1) the local 
boss and ruling system, (2) the unity of the religion and state system of the Ryukyu kingdom, 
(3) the change of the economic infrastructure of Kumejima, (4) the local government officials 
of Kumejima and the bureaucratic system. Kumejima “OMORO” studies made these 
characteristic cases. 
Furthermore, the historical research of Nakahara conceived the situation of postwar 
Okinawa, as seen in the following four points. (1) the division of Okinawan history into 
positions, (2) the relations of Ryukyu and the Satsuma feudal clan, (3) the Perry visit and the 
postwar United States Armed Forces occupation, (4) the Brazilian migrant “winners”. His 
research took on a Modernism-like aspect, but the foundation of his study was a historical 
view born from Kumejima.
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